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exercir el seu ministeri sacerdotal en moments 
molt difícils i durant tota la seva vida en va 
servar un record inoblidable. Mn. Martorell era 
un riudomenc de cor. 
El poema ANHEL conté una emoció encanta-
dora. Mn. Martorell el va titular ANHEL. 
Aquest mot el defineix. Mentre vivia Mn. era 
un esperit afeixugat pel cos. Ell creia amb fe 
cristiana, fermament, que després del seu tras-
pàs "sense el pes feixug de la carn mortal" 
podria fer realitat el seu anhel "copsar la 
bellesa de les coses i la felicitat plena que 
"mai no s'esmuny un cop s'ha tastat". 
Agraeixo al Sr. Director de la Revista LO 
FLOC la publicació del poema ANHEL de 
Mn . JOSEP MARTORELL i CORNUDELLA 
que em fa fàcil complir amb un deute. 
Mn. Antoni Virgili Ferrer 
ANHEL 
Fixant la mirada dalt de l'espadat 
em fibla un desig d'immortalitat; 
i voldria unes ales com d'àliga real 
per volar cel amunt sense mai parar, 
tot jo fet de llum i tot esperit 
sense el pes feixug de la carn mortal. 
I penetrant l'essència de totes les coses 
copsar sa bellesa i l'encant infinit 
d'un món beatífic, un món sens neguit 
on no fuig el temps, ni passen les hores 
gustant plenament la felicitat 
que mai no s'esmuny un cop s'ha tastat. 
I submergit tothora en el mar sens límit 
de l'eternitat, adorar, Oh bon Déu! 
vostra Immensitat. 
J. Martorell Pvre. 
La mitjana de vida dels 
riudomencs (1973-1982) 
Les notes demogràfiques que presentem en 
aquest article són una primera part d'un tre-
ball molt més ampli, en curs d'elaboració, que 
comprendrà diversos períodes, comparacions i 
taules. En aquest cas ens circunscrivim a una 
dècada, la dels anys 1973 a 1982. Les fonts 
que hem utilitzat són els llibres d'òbits. 
El cens d'habitants en el període estudiat és 
de 4.515 en termes de mitjana. Les morts pro-
duïdes són, en valors absoluts, de 438 perso-
nes, la qual cosa suposa una mitjana del 43 ,8 
morts anuals. Aquestes xifres, desglossades per 
sexes revelen que el 55,70% dels finats, és la 
dir, 244, són homes i el 44,29%, és a dir, 194, 
són dones. La mortalitat infantil és de l'ordre 
de 1'1,59%, és a dir, 7 albats en un període de 
deu anys . 
L'any de major índex de mortalitat fou el 
1980, amb un 21,90%, del total, seguit del 
1975, 1977 i 1979 , amb un índex estabilitzat 
del 21,02 %; el 1981, amb un 20,58%; el1973 
amb un 18,83%; el 1974 amb un 17,95%; el 
1978 amb un 17,52%; el 1976 amb un 
17,08% i finalment el 1982, que presenta la 
mínima taxa del període, la qual és del 
14,89%. 
Tenint en compte les edats dels finats i la dè-
cada estudiada, la mitjana de vida dels riu-
domencs és de 66,26 anys, la qual desglossada 
per sexes fa un 67,12 anys edat per als hò-
mens i un 65,18 anys d'edat per a les dones. 
E. PS. 
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